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CAPITULO I. Introducción. 
1 .0 Descripción. 
Rancho AA es una finca de ocupación agrícola y ganadera la cual está vinculada a 
la siembra de granos básicos, hortalizas y además tiene como vital importancia el  
rubro fundamental que es la lechería. Está ubicada kilometro veintidós y medio 
carretera nueva León pasando cuidad Sandino.    
En este trabajo monográfico se expondrá un estudio intenso sobre las maneras de 
mejorar las prácticas en el área de procesos de producción lácteos mediante las 
herramientas que nos brinda la reingeniería, la cual se hará un rediseño de los 
procesos de producción lácteos. 
Mediante la reingeniería de procesos se efectuaran análisis y rediseño radical y la  
concepción fundamental de los procesos del negocio para lograr mejoras 
dramáticas en medidas como en costos, calidad, servicio y rapidez. 
La agricultura es la principal actividad económica dado que Nicaragua es un país 
fundamentalmente agrícola. La mayor parte de la población vive de la tierra. Los 
productos más importantes que se cultivan son el maíz, los frijoles y el arroz que 
son la base de la alimentación de los nicaragüenses y también juega un papel 
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CAPITULO II. Objetivos. 
2.0 Objetivo general. 
Implementar una reingeniería de procesos en el área de procesos de producción 
lácteos del RANCHO AA, para así mejorar e incrementar la sostenibilidad 
productiva.    
 
2.1 Objetivos específicos. 
 Encontrar  y detectar debilidades en nuestros flujos de producción lácteos. 
 Analizar los procesos de producción lácteos. 
 Mejorar las prácticas de procedimientos en cuanto al aseo y manejo del 
cuidado de los animales. 
 Educar y concientizar a las personas involucradas que laboran en el 
RANCHO AA. 
 Mejorar el control estadístico de los procesos de producción que se llevan a 
cabo en esta reingeniería y como parte de una segunda etapa se 
automatizaran los procesos de producción. 
2.2 Justificación del proyecto. 
Este tema de reingeniería de procesos de producción lácteo es de vital y gran 
necesidad de exponer dado que existen diversidades de problemáticas en cuanto 
a la mala utilización de los procedimientos en el cuidado de la producción de 
leche. Por lo tanto es de gran satisfacción realizar esta investigación basada en 
hechos reales y concisos, las razones porque se lleva a realizar este tema son: 
optimizar y mejorar la producción y crear una moción de que hay que tecnificar 
nuestros procesos para un mejor rendimiento. 
2.3 Alcance. 
 
El alcance  que tiene esta investigación es la revisión exhaustiva  de los procesos 
de producción lácteos en el RANCHO AA. Con esta reingeniería se hará la 
revisión y  rediseño de los procedimientos y los procesos de producción lácteos, 
donde se tomara como foco el funcionamiento general  y su desempeño 
dependiendo de las diversas tareas a tomar en consideración. 
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Para dar solución a los problemas que lo acogen e incrementar la producción en el 
área de procesos de producción lácteos.  
CAPITULO III. Marco teórico. 
3.0  Introducción. 
Rancho AA se encuentra ubicado en el kilómetro veintidós y medio carreta a 
nueva a león es un rancho agrícola y ganadero, el hato del ganado son 24 vacas 
más 14 terneritas y terneros. 
El alimento del ganado de Racho AA es una combinación balanceada de pasto, 
melaza,  maíz y concentrado. 
En esta reingeniería de procesos de producción lácteos existen diversos 
problemas en diferentes área y para llevarla a su culminación hay que efectuar 
nuestra investigación el problema es que no siempre funcionan en forma óptima, 
lo que afecta los rendimientos de la producción lechera. Por ello, es importante 
evaluar el sistema y analizar cambios necesarios que vendrán a mejorar con el 
desarrollo de la aplicación de la reingeniería logrando así mejores ejercicios en el 
manejo del ganado bovino como resultado optimizado en la producción del 
producto lácteo. 
 
La higiene es de vital importancia en las diversas áreas y sin ella todo proceso 
lácteo tiene como resultado el fracaso. Por tanto es necesario tomar en 
consideración la higiene. Esa es una de las mayores preguntas que  se debe de 
hacer al momento de evaluar este proceso de la higiene por tanto es uno de los 
mayores problemas que afrontan los ganaderos en este país y que casi nadie se 
percata de ello. 
Para ello se crean mejoras en este tipo que pueden conseguir que la producción 
incremente hasta en cuatro kilos de leche diaria por vaca y así se va dando la 
diferencia un negocio exitoso sin dejar atrás los pequeños detalles. 
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Las soluciones que se proponen son revolucionarias y no implican grandes 
inversiones. En esta reingeniería se tomara en cuenta cuatro puntos vitales para 
dar solución a esa diversificaciones de problemas los cuales son: espacios más 
cómodos, la natalidad y control de los recién nacidos, tiempos entre procesos de 
producción en los cuales están el tiempo de ordeño y el tiempo del producto llegue 
a la planta procesadora y por último la higiene juega un papel  muy importante.  
También se tomara la exploración del alcance de esta investigación para así saber 
hasta dónde puede llegar este trabajo. 
Simplemente  se trata de tareas tan simples como darle más espacio a los 
animales para cuidar que no estén estresados por eso se va a mejorar en estos 
tipos de aspecto. 
En este tipo de investigación se hace referencia al estudio de los animales de 
donde provienen que tipo de animal es más adecuado y por qué elegir las razas 
en este país que a continuación se explica, la morfología de los animales bovinos 
y sus características. 
3.1Origen. 
Se comienza por el origen del ganado que ha sido domesticado desde hace unos 
10 000 años en el Oriente Medio, posteriormente su ganadería se desarrolló 
progresivamente a lo largo y ancho de todo el planeta. Sus primeras funciones 
fueron para el trabajo y la producción de carne y de leche, además de 
aprovecharse los cuernos, el cuero y los excrementos, como fertilizante o 
combustible. 
A estos bóvidos domésticos se les aplicó el nombre científico Bos taurus en el 
siglo XVIII, antes del desarrollo de la biología evolutiva. Con el posterior desarrollo 
de la misma, se reconoció la estrecha relación entre razas domésticas y silvestres. 
El ganado se distribuyó con los movimientos de la población, cada pueblo ligado a 
una raza particular. Así fue como estos bóvidos domésticos se establecieron en 
Europa, África y Asia. Posteriormente fueron exportados a América del Norte y a 
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Oceanía, introducidos por los exploradores y conquistadores. Hoy en día los 
bovinos domésticos y su ganadería están presentes en todos los continentes y en 
la mayor parte de la superficie terrestre. 
 
Es una especie que tiene una gran importancia económica en todo el mundo. Tras 
su domesticación, sus primeras funciones fueron para trabajar como animal de tiro 
y para la producción de carne y de leche. 
3.2 Situación actual de la ganadería. 
La ganadería representa aquí en nuestro país un gran parte económica así como 
empleos y exportaciones, Nicaragua es un país agrícola por desempeño la 
ganadería siempre ha jugado un papel importante en nuestra sociedad por lo tanto 
en lo pasar de los años. Nicaragua se ha centrado como uno de los mayores 
exportadores de carnes a nivel de Latinoamérica hemos cumplidos con normas 
internacionales de sanidad que nos permiten exportar los productos derivados del 
ganado como lo es la carne, Nicaragua es de los pocos países autorizados a 
exportar carne a los Estados Unido de norte América. 
Se han logrado a través de programas y se han seguido las normas sanitarias de 
dicho país para su exportación, nuestro país es el único que cuenta con cuatro 
mataderos autorizados para exportación de carne siendo este uno de los 
principales rubros económicos de nuestro país  por encima del grano de oro el 
café. 
Según números extraídos por la cámara de comercio y la comisión de ganadería 
(CONAGAN) el ganado y sus derivados representan la mayor parte de 
exportaciones solo el rubro de la carne deja una cantidad muy importante en las 
exportaciones en nuestro país. 
3.3 Razas. 
La especie se divide en dos tipos de raza las cuales son: el Bos taurus y el Bos 
Indicus. 
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3.3.1 Bos Taurus. 
 
Son razas originarias del este de Europa reconocidas en todo el mundo por sus 
altos rendimientos cárnicos y la precocidad de sus crías y sus altos índices de 
lactancia y su mayor porcentaje de razas lecheras en las cuales predominan  
Entre las razas representativas de la especie Bos Taurus están: Aberdeen Angus, 
Limousin, Hereford, Shorthorn, Charolaise, Romagnola, Chianina, Jersey, Pardo 
Suizo y entre otros.   
 En nuestro país encontramos de estas diversas razas en el norte del país pero las 
que más predominan son las razas del pardo suizo y holteisn. 
3.3.2 Bos Indicus. 
El ganado cebú (Bos primigenius indicus,), es una subespecie de bovino 
doméstico originaria de Asia mayormente proveniente de la India y el más usado 
en nuestro país entre cruces y animales puros para jugamiento. 
Los cebúes se caracterizan por la presencia de cuernos normalmente cortos, 
orejas caídas, joroba pronunciada sobre los hombros y amplia papada. El pelaje 
es corto y de color claro, frecuentemente blanco y uniforme, aunque en algunos 
individuos puede estar salpicado de manchas pequeñas y oscuras. 
Se utiliza como animal de carga y tira por igual del carro y del arado; también se 
aprovecha su leche, piel y carne, aunque ésta sólo es consumida por las 
personas. 
Atributos Bos indicus Bos taurus 
 
Apariencia 
Corpulentos, musculosos, sin 
grasa subcutánea y sin grasa 
abundante. Esqueleto de 
huesos largos y finos, índices 
de fortaleza física. 
Voluminosos y con 
abundante carne y grasa. 
Esqueleto de huesos cortos 
y gruesos, signos de gran 
precocidad. 
Temperamento Activo y vivaz. Tranquilo o apático. 
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Conformación Corporal 
Cabeza Proporción mediana, larga y 
estrecha. 
Proporcionalmente pequeña, 
corta y ancha. 
Orejas Largas, puntiagudas, móviles 
y/o pendulosas. 
Cortas no pendulosas. 
Cuernos Grandes y fuertes (excepto 
en el Nelore). 
Cortos y finos. 
Cuello Mediano y largo. Corto a mediano. 
Línea Dorsal Cruz alta y dorso lomo algo 
más bajo. 
Es una sola línea horizontal. 
Tórax Algo estrecho pero profundo 
y largo. 
Amplio y con costillas bien 
arqueadas. 
Pecho Estrecho y profundo. Ancho y profundo. 
Espalda No muy musculosas. Musculosas. 
Grupa Ancha, corta y oblicua. Amplia y horizontal. 
Cuarto Posterior Musculoso. Muy desarrollado. 
Cola Implantada alta, larga y con 
forma de látigo. 
Inserción a nivel, corta y 
gruesa. 
Giba Implantada en la cruz o 
dorso, muy voluminosa. 
Carece de giba. 
Extremidades 




Fino y de mayor área 
formando pliegues colgantes 
en papada, vientre y prepucio 
intensamente pigmentado. 
Textura espesa, por lo 
general sin pigmentar 
(Razas negras Aberdeen, 
Angus, etc.) 
Pelaje 
Cobertura Pilosa Pelos cortos, finos, lacios y 
muy suaves. 
Pelos relativamente largos, 
rizados y ondulados. 
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Piel negra o ébano y pelos 
blancos, colorados, grises o 
negros. 
Piel y pelos claros excepto 
en algunas razas negras. 
 
 
También se toman en cuenta que de estas dos razas se pueden cruzar para un 
mejor desempeño de estos seres según el clima o región donde se desea 
ubicarlos. 
 
 En nuestro país la mejor opción es optar por las razas cruzadas porque se 
adaptan mejor a nuestro clima tropical, el uso de razas puras no es recomendable 
en el trópico por motivos de producción y salud de los animales    
 
3.4 Importancia de los corrales. 
La importancia de los corrales o manga en este tipo de rubro es muy importante 
por todos los diversos puntos que se tienen que tomar en cuenta. Los corrales o 
mangas se describen que deben estar emplazados preferentemente en el centro 
del campo (o al menos equidistantes de los potreros donde se desarrollan las 
actividades ganaderas), y en una loma o en una parte alta del potrero, a fin de 
evitar su anegamiento en épocas de lluvia.  
De otro modo una alta concentración instantánea de animales dará origen a un 
barrial. Esto produce inconvenientes durante las tareas a seguir. 
 
Por razones de practicidad, la balanza y el bañadero se ubicarán acoplados a la 
manga, mientras que el cargador podrá estar situado como un complemento de la 
manga y los corrales, o si no, se  lo podrá instalar sobre un alambrado perimetral, 
cerca de una ruta o camino. De esta forma los  camiones no necesitan entrar al 
campo para cargar y descargar, pues el tránsito interior puede verse dificultado 
por las lluvias y la falta de caminos  
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3.4.1 Diseño y dimensiones.  
 
La alternativa más adecuada en la diagramación de los corrales es la que evita las 
forma cuadradas y mantiene figuras rectangulares cuyas proporciones largo x 
ancho son 2:1. Esto facilita el movimiento de los animales, evitando que se 
amontonen en las esquinas.  
 
Para realizar un cálculo aproximado de su superficie es conveniente adjudicar 2 m 
por vacuno, multiplicado por el número de cabezas del lote de mayor tamaño que 
se trabaja en conjunto.  
3.5 Evaluación de la Ganadería. 
3.5.1. Espacios más cómodos. 
Cuantas personas en este país no toman en cuenta el espacio que hay que darle 
a cada animal uno debe analizar la comodidad de las vacas requiere una 
evaluación de las instalaciones y revisión del comportamiento y condición de los 
animales, para detectar cualquier anomalía o herida. 
No se pude mantener a las vacas bien si están sobre pobladas, si no tienen 
suficiente espacio en sus corrales”, la segunda clave que entrega a los lecheros. 
Para cada 10 o 15 vacas de alta producción láctea necesita cerca de 14 metros 
cuadrados, para que estén cómodas, puedan comer y recostarse sin problemas. 
3.5.2. Control de natalidad y nutrición. 
La identificación de todo el ganado es de vital importancia para conocer su 
genealogía y para este fin los terneros se identificaran en numeración seguida con 
fierro caliente y un arete, del 1 hasta el último que nazca en el año, una vez 
identificado se asignara una tarjeta por cada animal, para su respectivo manejo. 
Las vacas en producción de ordeñaran 1 vez al día. El ordeño será en la mañana, 
no se ordeñaran a fondo para dejar suficiente leche para el ternero, el que 
permanecerá con su madre hasta las 11am. En este momento el ternero pasa a 
los corrales para suplementarlos y las vacas regresan al potrero, antes se comen 
su  suplemento. 
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En lo que respecta a nutrición la finalidad de este tipo de explotación es alimentar 
al ganado básicamente con pasto de buena calidad, un suplemento económico,  
sales minerales y agua. 
Los terneros se dividirán en dos lotes por tamaño para que a la hora de comer 
todos puedan hacerlo. Su alimentación será de pasto y suplemento. 
En relación al resto utilizaremos pastoreo rotativo así que cada lote de terreno 
destinado para cada grupo de ganado se dividirá en 15 potreros para que el 
ganado permanezca dos días en cada uno. Y así tener una rotación de 30 días, de 
esta forma consumirán el pasto de buena calidad nutricional y cuidamos el pasto 
del sobre pastoreo. 
El tipo de pasto que se utilizara en los potreros será el mombaza y maíz y pasto 
de corte Taiwán. 
 
3.5.3 Tiempos entre procesos de producción. 
Los procesos de producción alimenticios son bastantes complejos para no 
tomarlos en cuenta por eso es importante tener en cuenta los tiempo de los 
procesos de que como el manejo de los animales afecta también los tiempos que 
se toman los ordeñadores son factores importantes. 
3.6  La higiene. 
Establecer programas de vacunación contra las siguientes enfermedades. Ántrax, 
Pierna negra, septicemia hemorrágica, IBR. 
Parásitos internos desparasitar. Por lo menos cada 3 meses. Para parásitos 
externos dependiendo de la población de parásitos, importante curar el ombligo de 
los terneros recién nacidos con yodo.  
Manejos de potrero: cuando el ganado salga del potrero inmediatamente 
desmontarlo ya sea con herbecida o desmontarlo con machete así se simplifica el 
trabajo de limpia y así mismo darle mantenimiento a las cercas eléctricas. 
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Evaluar el hato haciendo pruebas de Brucelosis, tuberculosis cada seis meses 
hasta logar que el hato sea libre de estas enfermedades y obtener el certificado 
del ministerio de agricultura y ganadería de finca libre de Brucelosis y 
Tuberculosis. 
Esta es la idea general del proyecto en el camino se puede hacer algunas 
modificaciones y en el futuro se piensa incorporar el ordeño mecánico como parte 
de una diversificación. 
3.7 Elección de toros reproductores. 
Por medio de estos indicadores se clasifican los toros reproductores si están aptos 
para ser semental o son de descarte lo que significa que para lograr una 
determinada producción de leche esta práctica se tiene que hacer siempre a la 
hora de buscar sementales siempre se tiene que pensar en estos indicadores .  
 
a) Genotipo. Es la conjugación de genes (Valor Genético) que tiene un individuo, 
es decir la habilidad con que nace para producir leche. La mejora genética toma 
su tiempo, pero tiene la gran ventaja que se transmite de padres a hijos, o sea de 
generación tras generación en este tipo genético.  
 
b) Medio ambiente. Es la conjugación de factores climáticos y de manejo que dan 
la oportunidad para que se manifieste el genotipo. Los factores medio-ambientales 
(alimentación, sanidad, etc.) son de rápida aplicación sobre el individuo, pero no 
son trasmisibles por tanto hay que tener en cuenta el  medio ambiente.  
 
3.8 Programa de Inseminación. 
Actualmente se lleva a cabo un programa se inseminación artificial en Rancho AA 
muy preciso el cual es manejado y llevado a cabo por el Doctor Armando 
Castellón. La inseminación artificial es usada  en animales para propagar buenas 
cualidades de un macho y puede ser aplicado en muchas hembras. 
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Tiene muchas ventajas el tener un programa de inseminación artificial entre las 
cuales tenemos: 
1.- Mejor uso del macho. El mejor aprovechamiento del macho se refiere, por un 
lado a que sus genes son distribuidos en una mayor cantidad de crías, Esto 
permite, entre otras cosas, seleccionar animales por características que sólo se 
pueden evaluar una vez muertos rendimiento a la canal por ejemplo. 
 
2.- Mejoramiento genético. La inseminación artificial no es por si misma una 
herramienta de mejoramiento genético, pero en virtud a que se obtienen grandes 
cantidades de descendientes de un mismo macho así como también mejorar el 
hato. 
3.- Evita transmisión de enfermedades. Los machos que aportan el material 
seminal deben encontrarse libres de toda aquella enfermedad que pudiese 
transmitirse a través del semen, asegurándose así que no existe riesgo de 
transmitir enfermedades Esta condición sanitaria ha adquirido especial importancia 
desde que el semen se puede conservar por largos períodos 
4.- Aumenta la fertilidad. En otras especies animales el semen fresco sin 
congelar mantiene las tazas de preñes fertilidad, pero esta se reduce al congelar 
el semen. 
5.- Uso de sementales que están en malas condiciones físicas. Tanto 
fracturas, desgarros musculares, especialmente del tren posterior, pueden impedir 
que un macho realice normalmente la monta siendo entonces la inseminación 
artificial una alternativa para obtener crías de ellos. 
6.- No importa el peso de los dos géneros. Ni el peso, ni la talla del macho y la 
hembra que se cruzan tienen importancia en la inseminación artificial. Es 
perfectamente posible inseminar hembras de razas grandes. 
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7.- Velocidad de cubrimiento. Un macho bovino puede preñar en un mismo día a 
un máximo de 3 a 4 hembras, sin embargo, gracias a la sincronización de celos, 
es posible tener muchas más vacas en celo en una misma fecha, gracias a la 
inseminación artificial estos celos pueden aprovecharse, lográndose entre otras 
cosas, un periodo de cubiertas  
8.- Control absoluto del hato. La inseminación artificial da origen a registros de 
mayor calidad, los que permiten un mejor manejo de los rebaños y una mejor 
evaluación de los mismos. 
9.- Costos. La inseminación artificial reduce los costos de preñar las hembras, por 
un lado porque no requieren de sementales presente a la hora de la monta y por 
otro lado porque el material seminal, en la medida que la biotecnología se 
masifica, ha alcanzado valores relativamente bajos. 
3.9 Representación de inseminación artificial. 
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3.9.1 Procedimiento para la inseminación artificial: 
Para la deposición del semen en el tracto reproductivo de la hembra se utiliza con 
frecuencia el método recto - vaginal: 
 Limpiar cuidadosamente los genitales externos.  
 Introducir una de las manos por el recto con la finalidad de sujetar el cuello 
del útero.  
 Introducir la pipeta de inseminación a través de la vulva y vagina hasta 
llegar al os cervical externo.  
 Mediante la manipulación del cérvix y el uso de una ligera presión se trata 
de pasar la pipeta por el cuello del útero hasta llegar al cuerpo uterino.  
 Se expulsa el semen de la pipeta lentamente para evitar la pérdida de 
esperma 
3.10 Control estadístico. 
El control estadístico del Rancho AA que se lleva a cabo de manera superficial o 
es decir casi sin ningún control estadístico por lo tanto es importante la 
implementación de un control más preciso y conciso, el cual en este momento se 
lleva a cabo en cuaderno y por escrito. 
Son importantes los gráficos de control, basándose en técnicas estadísticas, que 
permiten usar criterios objetivos para distinguir variaciones de fondo de eventos de 
importancia. Casi toda su potencia está en la capacidad de monitorizar el centro 
del proceso de producción lácteo. 
En este control se lleva a cabo el control de los animales y sus propósitos tales 
como control de parición, control de nacido, control de destete, animal en celo,  y 
control de animal jóvenes y control de adultos. 
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CAPITULO IV. Planteamiento del problema. 
4.0 Descripción. 
En esta sección se exponen los problemas que acusan a este tipo de actividades 
como las malas prácticas en la higiene y control. Hay una diversidad de problemas 
que  invaden en estas prácticas los cuales son. 
 La higiene de los animales y donde se encuentran confinados.  
 Control estadístico de la producción. 
 Procesos y Tareas faltantes. 
 
Son los problemas que con ayuda de la reingeniería de procesos de producción 
lácteo se brindara una gana de solución básica y certera. 
La reingeniería de procesos nos ayuda a la descripción y análisis de las 
situaciones, es necesario realizar el diagnóstico y evaluación de su funcionamiento 
y de los estados obtenidos. Basado en este diagnóstico y evaluación, se deberá 
realizar una calificación del proceso con la finalidad de establecer la necesidad de 
su mejora y las prioridades y planificación del trabajo a desarrollar. 
Estos son los pasos metodológicos que se deben seguir al momento de realizar un 
reingeniería. 
1. Identificación del problema. 
2. Rediseño del proceso. 
3. Calificación del proceso. 
 
Con estos pasos a seguir distinguiremos los problemas básicos que debemos 
afrontar en lo largo de esta investigación. 
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CAPITULO V. Marco Metodológico 
5.0 Descripción 
Con el marco teórico expuesto  ya se conocen los problemas que se recopilan y se 
dará una respuesta optima y precisa con un rediseño de las tareas mencionadas 
anteriormente. 
 Con estos pasos a seguir identificamos los problemas más significativos de esta 
investigación a los cuales  se mencionan anteriormente se comenzara en lo que 
respecta a la higiene y al control estadístico y se han tomado en cuenta una 
escalaria de diversos puntos a tratar para su respectivo seguimiento. 
En respectiva a la higiene las medidas que se están tomando en este momento 
parecen ser muy pobres por lo tanto con el rediseño se efectuaran un mayor 
control de higiene y el control estadístico en  el área de higiénica  
En el control estadístico que en este momento que se documentó por escrito y por 
lo tanto se diseñara un mejor un esquema de los controles estadísticos para 




 Instalaciones físicas que 
permiten este proceso 
 Razas de ganado que 
poseen un mejor 
rendimiento en la 
producción (mejor 
genética) 
 Programa de nutrición  
 Ordeño Mecánico 
 Reducción de costos en 
los procesos de 
producción lácteos 
 Implementación de 
aplicación que  permita 
controles estadísticos  
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DEBILIDADES AMENAZAS 
 Falta de capital 
 El crecimiento de la 
producción es limitado 
 El personal no está 
capacitado para manejar 
esta maquina 
 Costos de la materia 
prima 
 Cambios climáticos 




Dentro de las fortalezas que encontramos en este proyecto están: 
 Las instalaciones físicas con las que cuenta el “Rancho AA”  lo cual es de 
gran ventaja porque no se tienen que incurrir en costos de construcción y el 
local presenta las condiciones necesarias para que se lleve a cabo este 
proceso. 
 Por otra parte el hecho que le ganado sea de “mejor genética” significa que 
gracias al tipo de raza de ganado vacuno que el rancho posee, se puede 
obtener una mayor producción láctea de lo habitual. 
En materia de oportunidades, tomando en cuenta las fortalezas que el proyecto 
presenta encontramos: 
 La implementación del sistema de Ordeño Mecánico, el cual consiste en 
succionar la ubre de la vaca mediante un vacío y posteriormente se 
deposita en un recipiente.  La ventaja de este sistema es la optimización de 
los procesos, el tiempo de ordeño se reduce y no se requiere de tano 
personal involucrado, por lo tanto esto nos lleva a la reducción de costos en 
los procesos.   
 Dentro de los cambios en los procesos que se pretenden hacer esta la 
implementación de una aplicación que permita controles estadísticos  la 
cual consistirá en llevar un mejor control tanto del ganado como de la 
producción, para ello se realizara una base de datos donde se adjunte 
información como la producción de litros de leche por animal; la 
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clasificación del ganado entre adultos, jóvenes y terneros; control de 
lactancia; entre otros. 
 Otra oportunidad que debe destacarse es el crecimiento de la demanda  
No obstante debemos tomar en cuenta las debilidades que el Rancho AA presenta 
al querer implementar este proceso estas son: 
 La Falta de Capital, por lo tanto la más importante ya que los costos de las 
ordeñadoras mecánicas son elevados y los dueños de esta propiedad no 
cuentan con el capital suficiente para sufragar estos gastos, sin embargo 
existen alternativas como préstamos bancarios para llevar a cabo este 
proyecto. 
 Dado al tamaño de esta propiedad, presenta limitaciones en la expansión 
del hato ganadero  por lo cual en un futuro no se podrá adquirir más ganado 
para obtener una mayor producción. Esta debilidad se relaciona con la 
ubicación geográfica de la propiedad ya que a causa del crecimiento del 
casco urbano los propietarios no pueden optar por la compra de terrenos 
por la falta del mismo.  
 Una de las debilidades que presenta el Rancho AA, es que su personal no 
está capacitado para el manejo de estas máquinas de ordeño, sin embargo 
los procesos que se utilizaran no son altamente tecnificados, por lo tanto 
cualquiera podrá hacer uso de ellos una vez que sea explicado. 
Anteriormente se han mencionado algunas de las amenazas que se presentan 
en este proyecto, sin embargo una de las principales es: 
Los cambios climáticos, este año por ejemplo se experimentó un mal invierno 
que tuvo consecuencias graves en la producción de leche y alimentos a causa 
de la sequía, sin embargo se está desarrollado un Programa de nutrición que 
sirva como plan de contingencia ante situaciones como esta. Este plan 
consiste en ensilar la alimentación del ganado y se utilizaran materias primas 
de menor costo como el maíz, melaza, sales minerales y pollinaza.  
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5.2. Herraje de los animales. 
 
El marcado del ganado se realiza para que el dueño identifique cuál le pertenece y 
controlar el abigeato, mejorar la administración, para controlar la producción y 
productividad de las reses, bien sea en ganancias de peso o producción lechera. 
Hay dos tipos de marcas: Una caprichosa que la da el ganadero con su sello 
personal o de la sociedad dueña de las reses, para lo que se mandan hacer 
hierros de marcación con diferentes figuras, logotipos o iniciales de acuerdo con el 
gusto propio. 
El otro tipo de marcación tiene en la administración su razón de ser, como la forma 
más eficiente de llevar los registros de producción y saber exactamente el estado 
fisiológico del animal (edad, producción y ganancias de peso, entre otros). 
Cómo es la numeración antes de proceder al marcado, se debe tener en cuenta la 
numeración que se llevaba anteriormente para no cometer errores; de lo contrario, 
si se trata de su primer lote de ganado, podrá elegir el sistema que más le 
convenga. 
Según el Manual Práctico del Ganadero, editado por la Federación Nacional de 
Ganaderos (Conagan), en el país se usan por lo menos cinco métodos diferentes 
de numeración, debido principalmente al número de cabezas con que cuenta cada 
finca. Estos son: 1- Los más simples se basan en tres o cuatro cifras y se asignan 
los números de manera consecutiva a medida que se registran los nacimientos. 
Se reemplazan cuando los animales salen del hato. 
a)  Otras fincas utilizan cuatro números; los tres primeros son el número de orden 
descrito anteriormente, pero el último dígito corresponde al año del nacimiento, por 
ejemplo, 9 para 1999. 
b) Igual que el primero, pero dejando los machos con números impares y las 
hembras con números pares o viceversa. 
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c) Igual que el segundo sistema, pero dejando aparte el último dígito, es decir, tres 
dígitos de consecutivo en la parte superior y el último en la parte inferior, 
correspondiente al año de nacimiento. 
d) Un sistema, algo complicado, consiste en utilizar los dos primeros dígitos para 
el consecutivo, el tercero para asignar el bimestre en que nació el animal y el 
último para designar el año. 
Sin importar cuál de los anteriores se seleccione, lo importante es saber interpretar 
la numeración, mantenerla en el tiempo y poder identificar el animal desde cierta 
distancia, sin tener que acercarse, cogerlo y verle la numeración, tal como sucede 
con los tatuajes de oreja o con las orejeras. 
Áreas para numerar Como muchas labores del campo, como el herraje de 
equinos, la marca del ganado también es un arte realizado por expertos en la 
materia. 
Si no se hace técnicamente puede echar a perder la calidad de las pieles, por lo 
que se debe marcar en áreas pequeñas, según observaciones del  médico 
veterinario Carlos Blandón, funcionario del departamento técnico de Conagan. 
Las zonas ideales para marcar el ganado son: En la pierna: en la parte baja, por 
encima del corvejón o articulación situada en la parte inferior de la pierna.  
En el brazo: un poco por encima del codo. 
En el cachete: cuando las terneras son vacunadas contra la brucelosis, se hace 
una marca con hierro, con la letra V para identificar que están inmunes a la 
enfermedad. 
Si hay animales positivos a brucelosis, se le debería colocar la marca con B, 
aunque poco se usa ya que los animales se sacrifican. 
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5.3 Buenas practicas recomendadas. 
Cinco pasos Los siguientes son los pasos que debe seguir para lograr una buena 
marcación, recomienda el médico veterinario Carlos Osorio. 
a) Es bueno tener dos juegos de números en la finca: uno para marcar terneros y 
otro para adultos. 
b) Al mandar hacer los hierros, tenga en cuenta que los números 4, 6, 8 y 9 deben 
ser abiertos, es decir, no cerrar  por completo el numero para tener cuidado con la 
piel del ganado. 
c) Cada hierro debe tener en su cabo el número al que corresponde para 
identificarlos claramente. 
d) Al colocar los hierros al fuego, conserve un orden consecutivo, es decir, de cero 
a nueve. 
e) Cuando el hierro está al rojo vivo, aplíquelo sobre la piel con pulso firme. 





Del francés hygiène, el término higiene se refiere a la limpieza y el aseo, ya sea 
del cuerpo como de las viviendas o los lugares públicos. Se puede distinguir entre 
la higiene personal o privada (cuya aplicación es responsabilidad del propio 
individuo) y la higiene pública (que debe ser garantizada por el Estado). 
Muchos han hablado de la higiene pero al momento de efectuar medidas casi 
nadie las toman en cuenta a la hora de la practica con esta investigación 
encontramos varios puntos a seguir con lo que respecta a la higiene bovina la cual 
nos lleva a la prevención de enfermedades contagiosas. No obstante no solo el 
lugar donde los animales se encuentran deben de estar aseados sino también las 
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personas que interactúan con ellos deben de estar debidamente preparados por 
en caso de cualquier contingencia. 
Si bien la definición de higiene se realiza con pocas palabras, las acciones y 
métodos son muy variados para preservar la salud, son las diversas acciones y 
métodos que buscan conservar la salud evitando con ello la entrada y/o 
propagación de las enfermedades. 
 La salud  es el estado de bienestar físico. Es decir es el sentirse bien y que dentro 
del cuerpo todos los órganos funcionen correctamente. 
Para que las personas y los animales que están dentro del ordeño estén sanos, se 
debe manejar como un sistema cerrado, se deben implementar una serie de 
medidas que permitan disminuir la posibilidad de la entrada de enfermedades. 
El lugar donde se lleva a cabo el ordeño siempre tiene que estar limpio esta es 
una medida estricta para evitar enfermedades el lugar se debe de limpiar por lo 
menos dos veces al día es decir antes y después del ordeño. 
 
Otra medida a adoptar es el baño del personal al entrar o al salir del lugar donde 
se encuentra, proveerles de ropa propia de la  así como calzado, lo anterior es con 
el fin de evitar que en el cuerpo y la ropa del personal entren enfermedades, 
siguiendo así esas medida de higiene del personal que manipula los animales 
debe lavarse las manos antes y después de cada sesión y utilizar siempre guantes 
y botas en todo momento. 
a) Gorro. 
El gorro se debe de utilizar al momento de interactuar con los animales y sus 
derivados como por ejemplo la leche. 
b) Ropa 
Indumentaria adecuad para este tipo de práctica siempre es necesaria para el 
brote de enfermedades contagiosas. 
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c) Guantes. 
Siempre al momento de del ordeno y al omento de manipular los animales. 
d) Botas 
Siempre y en todo momento antes, durante y después de estar en contacto con 
los animales. 
 
También se debe tomas en cuenta otras medidas como las uñas del personal 
deben de estar recortadas para evitar el almacenamiento de suciedad y el daño a 
las ubres, el cabello debe estar cortado de manera que permita una visión 
completa para evitar accidentes. 
Se debe tomar en cuenta que cuando en un hato se admiten nuevos animales, 
éstos deben ser puestos en cuarentena (20 días como mínimo), desparasitados, 
vacunados y bañados antes de entrar en contacto con animales para así prevenir 
cualquier tipo de contagio que se pudiera producir. 
5.5 Plan de vacunación bovina. 
Cada productor debe diseñar un plan de vacunación específico para su finca, que 
depende en la mayoría de los casos de las enfermedades más comunes en la 
zona. 
5.5.1 Definición. 
El término vacuna tiene diferentes usos y aplicaciones. Por un lado, se refiere a lo 
perteneciente o relativo al ganado bovino, son Sustancia compuesta por una 
suspensión de microorganismos atenuados o muertos que se introduce en el 
organismo para prevenir y tratar determinadas enfermedades 
5.6 Salud animal:  
Ausencia de enfermedad, estado donde el animal (individual o 
grupalmente) demuestra valores clínicos normales y signos vitales sin 
alteraciones. 
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5.7 Enfermedad: 
Proceso mórbido, desde el inicio de los primeros síntomas hasta las últimas 
consecuencias, cualquier estado donde haya un deterioro de la salud. 
Con esas definiciones entendemos lo que la vacunación en  los animales se 
considera muy importante se tiene que vacunar a los recién nacidos, adolecente  y 
a los animales adultos con el objeto de tenerlo en buena salud. 
5.7.1 Tipos de enfermedades. 
Enfermedad Edad de vacunación  Revacunación  
Fiebre Aftosa 
Adultos y terneros desde los dos meses 
de edad  
Cada seis meses  
Carbón sintomático  
Machos y hembras desde los tres 
meses  
Al destete y cada 
año  
Rabia  A los tres meses de nacido Cada año 
Edema maligno  
Machos y hembras desde los tres 
meses  




Machos y hembras desde los tres 
meses  
Al destete y cada 
año 
Carbón bacteridiano  Al año  Cada año  
Brucelosis  Hembras entre 3 - 7 meses  Dosis única  
 
5.8 Vacunas usadas en bovinos. 
5.8.1 Vacuna mixta triple. 
Carbunclo sintomático. (Cl. chauvei). 
Hemoglobinuria. (Cl. haemolyticum). 
Edema maligno. (Cl. septicum). 
 VACUNA MIXTA TRIPLE (VETERQUIMICA): anatoxinas y anacultivos de 
Cl. chauvei, Cl. haemolyticum y Cl. septicum. 
Dosis: 5 ml, SC. 
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Vacunar 2 veces al año, en primavera y otoño. Los terneros deben vacunarse a 
los 3 meses y revacunar 3 meses después, para continuar revacunando cada 6 
meses. 
5.9 Desparasitar animal. 
Previamente desparasitar a los animales. 
a) LEPTOSPIRA (6 especies). 
 VACUNA LEPTOSPIROSIS (VETERQUIMICA): serovares pomona, sejroe, 
hardjo, wolffii, tarassovi y hebdomanis. 
Dosis: 5 ml, SC o IM a hembras entre los 3 y 6 meses de edad. 
b) BRUCELLA (RB 51) 
 BRUCELOSIS RB51 (cepa rugosa): en Chile, a partir de junio de 1997 se 
aplica como única vacuna contra Brucelosis, preparada a partir de una cepa 
mutante RB51 de la cepa 2308 de Brucella abortus.  
Se vacunan terneras de 3 a 8 meses de edad y animales adultos en áreas de alta 
prevalencia. Se puede aplicar varias veces, a cualquier edad, utilizando varias vías 
de administración. 
 
c) IBR - DVB. 
 VACUNA A VIRUS MUERTO RINOTRAQUEITIS - DIARREA VIRAL - 
PARAINFLUENZA (QUIMICA HOLANDA):  
Dosis: 3 ml.  
 VACUNA A VIRUS MUERTO RINOTRAQUEITIS - DIARREA VIRAL 
(QUIMICA HOLANDA): Dosis, 2 ml. 
d) PARAINFLUENZA BOVINA 
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Causada por el virus Parainfluenza tipo 3 (PI 3). 
 MUCOBOVIN (RHODIA MERIEUX): inactivada.  
Dos dosis, desde las 4 semanas. Luego anualmente. En hembras gestantes, 1 a 2 
meses antes del parto. 
 PRE - GUARD NORDEN: contiene virus vivo modificado de IBR, DVB y PI 
3. L. pomona, L. grippotyphosa, L. hardjo, L. icterohaemorrhagiae y L. 
canicola, y Vibrio fetus. 
En primo vacunación, 2 dosis separadas por 3 a 4 semanas. Revacunar al destete 
o a los 6 meses a terneros vacunados antes de esa edad. Terneros vacunados 
después de esa edad, deben revacunarse 3 a 4 semanas después. No vacunar 3 
semanas antes del sacrificio. 
e) PASTEURELLA (problemas respiratorios en terneros). 
Virus de la Parainfluenza 3 bovina, Pasteurella, Streptococcus y Corynebacterium 
pyogenes. También clamydias, micoplasmas, IBR y DVB/EM. 
 PYOGENES MULTIPLE (PFIZER): antígenos bacterianos que contienen 
Pasteurellas, Pseudomonas, Salmonelas, Corynebacterium pyogenes, 
Staphilococcus aureus, Streptococcus pyogenes. 
f) MASTITIS Y DIARREA EN TERNEROS 
Los microorganismos más frecuentes son Staphilococcus aureus, Streptococcus 
pyogenes y Escherichia coli. Debe seguirse además un adecuado manejo e 
higiene de ordeño. 
 ENVIRACOR (UP JOHN): bacterina de E. coli, usada vía SC. 
 PILI SHIELD. BACTERINA DE ESCHERICHIA COLI (AGROVET): 
prevención y control de diarrea y otras enfermedades por E. coli en ternero. 
Los anticuerpos se transmiten a través del calostro. 
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Dosis: 2 ml IM, en la vaca gestante en el período de secado. Revacunar 
anualmente. 
Coronavirus bovino - Rotavirus bovino 
 SCOUR GUARD 3K (ASTORGA): virus inactivados de rotavirus y 
coronavirus además de E. coli inactivada. 
Dosis: 2 ml, IM. 
En primo vacunación aplicar dos dosis con intervalo de 2 semanas, de manera 
que la segunda sea 21 días antes del parto. En las siguientes preñeces se 
recomienda aplicar una dosis 3 a 2 semanas antes del parto. 
g) PAPILOMA  
 AUTOVACUNAS: se preparan con verrugas o papilomas provenientes de 
animales enfermos. 5 ml (o según lo indicado por el laboratorio productor), 
SC. 
 WART VACCINEE NORDEN: virus papiloma bovino inactivado. 
Dosis: 20 a 25 ml en adulto y 10 a 15 ml en terneros, SC. Repetir 3 a 5 semanas 
después 
h) ENTEROTOXEMIA 
 ENTEROTOXEMIA (WELCHII) (RHODIA MERIEUX): Cl. perfringens A, B 
C, D. 
Primo vacunaciones de 2 dosis, cada 1 mes. Se recomienda revacunación 
semestral o anual. Animales nacidos de madres vacunadas en el último mes de 
gestación deben ser vacunados a las 3 a 4 semanas de edad y revacunado 1 mes 
después. Animales nacidos de madres no vacunadas, vacunarlos lo antes posible 
y revacunarlos 1 mes después. 
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Dosis: 5 ml. 
i) CARBUNCLO SINTOMATICO 
 VACUNA CARBUNCLO BACTERIDIANO (VETERQUIMICA): suspención 
de esporas viables de B. antrhacis.  
Dosis: 1 ml, SC. 
Basta con una vacunación al año. En zonas de alto riesgo se recomienda aplicar 
dos vacunaciones, en primavera y otoño en animales de 6 meses de edad 
previamente desparasitados.  
 
j) QUERATOCONJUNTIVITIS INFECCIOSA BOVINA 
 QUETIVAC ® VACUNA QUERATOCONJUNTIVITIS INFECCIOSA BOVINA 
(VETERQUIMICA): cepa hemolítica M. bovis, inactivada. En predios en que 
la enfermedad sea enzoótica se recomienda vacunar dos veces al año, en 
primavera y otoño, incluso a terneros menores de 3 meses. 
Dosis: 5 ml, SC. Repetir a los 10 - 15 días después. 
 
5.10 Categorización de bovinos. 
Descripción  de a 
terneros 1  meses 12 
adolecentes 13 meses 36 
adultos 36 meses mas 
 
5.11 Enfermedades. 
5.11.1 Definición de las enfermedades. 
Fiebre aftosa del ganado es una enfermedad epizoótica de causa viral, altamente 
contagiosa, de los ganados bovino, ovino, porcino y caprino, que se manifiesta por 
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fiebre alta y por el desarrollo de úlceras pequeñas en la boca, llamadas aftas y 
erosiones originadas de vesículas y flictenas en las pezuñas y la ubre. 
La enfermedad se conoce con el nombre de fiebre aftosa, precisamente por la 
formación de lesiones que se asemejan a la enfermedad humana. Un afta es una 
úlcera que se desarrolla en la mucosa bucal, de borde redondeado u ovalado 
enrojecido, muy dolorosa con sensación de quemadura (de ahí su nombre griego 
aprieta, quemadura). La fiebre aftosa del ganado no tiene relación ninguna con la 
fiebre aftosa humana. Una característica paremiológica muy importante para el 
diagnóstico es que esta enfermedad no afecta a los caballares. 
 
Carbón sintomático enfermedad infecciosa causada por una bacteria 
(Clostridium) que provoca la inflamación de los músculos, toxemia grave y 
mortalidad elevada; todos los vertebrados son susceptibles de sufrir la 
enfermedad. 
Si el animal no está vacunado contra la infección a través del pasto, en los 
abrevaderos, o por laceraciones, o heridas abiertas. La enfermedad se caracteriza 
generalmente por la aparición de tumores o hinchazones crepitantes en el cuello, 
en la paleta y/o en la cadera. Muchas veces el animal anda cojo y tarda uno o dos 
días en morir. 
La rabia es una enfermedad zoonótica (que se trasmite del animal al hombre) y 
mortal, causada por un virus que afecta el sistema nervioso central (SNC) de los 
animales de sangre caliente y se halla a menudo en la saliva de los animales 
infectados. La enfermedad se caracteriza por una alteración del Sistema Nervioso 
Central, seguida de parálisis y muerte. 
Es causada por un virus neurotrópico (que tiene preferencia por el SNC), es 
sensible a los desinfectantes comunes cuando se encuentra en las superficies no 
vivas (objetos, pisos, etc.) 
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Edema Maligno en Bovinos es una enfermedad infecciosa cuya evolución suele 
ser aguda y mortal, no contagiosa, que afecta principalmente a los rumiantes y 
que produce inflamación edematosa de los tejidos subcutáneos. También es 
conocida como Gangrena Gaseosa y Flemón Séptico. 
En el punto de infección primario se produce una inflamación edematosa (caliente 
y dolorosa) rara vez crepitante. En las áreas afectadas la piel se oscurece y 
aparece tensa. La aparición de estas manifestaciones coincide con la presentación 
de un síndrome febril y toxémico. 
La septicemia hemorrágica, también denominada pasteurelosis o fiebre de 
embarque o de transporte, se caracteriza por un curso agudo o sobreagudo que, 
en nuestro medio y en los países tropicales, ataca a los rumiantes durante 
cualquier período del año aparentemente, aunque con mayor frecuencia en las 
épocas de lluvia. La enfermedad produce alta letalidad y causa grandes pérdidas 
en las ganaderías. 
El CARBON BACTERIDIANO  o Ántrax es también llamada Peste de Rayo, 
Grano de Oro. 
 
Es una infección aguda, febril, de todos los animales y el hombre, producida por el 
"Bacillus antharacis" que provoca una septicemia de curso rápido. 
 
Cuando se elimina el germen o se abren los cadáveres para autopsias, se forman 
los esporos, los cuales son formas muy resistentes del germen que pueden 
persistir por muchos años en el medio ambiente, resistiendo a las bajas 
temperaturas, al calor, a la sequía y a los desinfectantes químicos. Se disemina la 
enfermedad por medio de carnes infectadas, harinas de hueso y/o carne, animales 
salvajes 
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La brucelosis bovina es una enfermedad contagiosa del ganado bovino, También 
se trasmite al hombre. Produce abortos, retención de placenta y producción de 
crías débiles. 
 
El animal infectado contamina el ambiente con las secreciones vaginales pre 
parto, el feto o el aborto están altamente contaminados, la leche es una vía de 
salida de la bacteria, las secreciones pos parto pueden contaminar por 1 o 2 
meses. Las vaquillas y vacas sanas se infectan principalmente por vía digestiva, al 
lamer secreciones de abortos, o comer pasto contaminado. 
5.11.2 Medidas preventivas de enfermedades. 
 Llevar a cabo rigurosamente el programa de vacunación y desparasitación. 
 Asear cada vez que sea necesario los tapetes sanitarios. 
 Limpiar el estiércol diariamente. 
 Toda herida se lava y se desinfecta, revisándola periódicamente para ver su 
evolución. 
 Todo animal que se sospeche padezca alguna enfermedad debe ser 
aislado. 
 Todo aquel animal que padezca una enfermedad contagiosa deberá ser 
aislado. 
 Aplicar un control efectivo contra moscas y mosquitos. 
Como se menciona anteriormente en lo que respecta a la higiene se han tomado 
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Prácticas de higiene. 
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5.12  Corrales. 
 
5.12.1Definición. 
Un corral es un pequeño recinto cerrado para albergar animales domésticos. Los 
más comunes suelen ser cerdos, vacas o toros, ovejas, gallinas. 
También suele denominarse corral a recintos más amplios y sin techo donde se 
albergan caballos, vacas o toros. 
Actualmente los consumidores de lácteos de nuestro país exigen productos de 
buena calidad que se encuentren frescos  y que a su vez provengan de vacas 
sanas y como se logra esto, teniendo corrales en buen estado. Cuidar el aseo en 
los corrales es el primer paso para tener un ganado que cumpla con condiciones 
básicas de higiene. 
Esta es una de las medidas que se implementara para cuidar la higiene del 
ganado es preciso asegurarse que los corrales cuentan con un buen drenaje y en 
la medida de lo posible evitar que se encuentren sobre poblados,  pues tener 
muchos animales dificulta las acciones de limpieza.  El material de cama del 
ganado y su limpieza tiene un impacto directo sobre la salud de la ubre de los 
animales y obviamente en la calidad de la leche que se produce así como la 
prevención de las enfermedades. 
La función de los corrales más importante mantener los animales se sientan 
acuerpados y juntos a cada momento existen varios tipos de corrales las cuales 
son de encierre, de depósito y de aparte. 
Los corrales de encierre son en los que se colocan o encierran a los animales que 
ya están listos para entrar a la manga, con el fin de efectuarles algún tratamiento u 
operación de manejo.  
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El corral de depósito es un corral donde otro lote de animales espera su turno para 
ingresar al de encierre o donde un lote ya pasado por la manga espera para ser 
llevado nuevamente a su potrero.  
 
Los corrales de aparte son por lo menos dos y reciben a los vacunos que han 
pasado por la manga y que por distintas razones tienen que ser separados en 
diferentes lotes.  
  
Se han determinado una series de medidas de higiene mediante esta reingeniería 
más adelante daremos a conocer recomendaciones y soluciones a este tipo de 
problemas. 
5.13 Alimentación. 
En la zona donde se encuentra ubicado Rancho AA es una zona que 
particularmente no llueve solo, dos meses y medios por lo cual se ha tomado en 
cuenta varias maneras de fabricar la comida para los animales  
La manera más idónea de fabricar la comida en este tipo de zona con los cambios 
climático que van de siete meses de verano contra tres de invierno. Es el 
almacenamiento de alimento en silo. Solo de esta manera es viable el plan 
nutritivo de los animales. 
Un silo, hoyo o agujero para conservar grano es una construcción diseñada para 
almacenar grano y otros materiales a granel. Los silo se sella a presión y no deja 
entrar el aire así la comida está protegida y no se descompone y puede pasar 
largo tiempo sin abrirlo hasta un año.   
En esta zona el tipo de silo que se ocupa es el silo aéreo sellado con platico negro 
para almacenar la comida se debe de tomar en cuenta cuanto se va a ensilar y 
partiendo de ahí se hace el silo, un silo se construye con las siguientes medida 
largo x ancho x alto ya tomando en cuenta esas medida se dispone a que se va a 
almacenar y cuánto. 
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En el rancho se sigue un patrón de alimentación no muy complejo pero si efectivo 
el grano que se siembra para la alimentación de los animales en verano y el que 
se ensila es el maíz, porque se siembra maíz y no sorgo o trigo forrajero por las 
razones más completas.  
El maíz obtiene al momento de ser ensila un rendimiento que va de 80 hasta 120 
toneladas por manzana sembrada dejando así a los otros granos que pueden 
llegar hasta 90 en su máximo rendimiento también posee propiedades nutritivas 
tales como energía, azucares, proteínas que al ganado vacuno son las principales 
para lograr una prospera lechería. 
En RANCHO AA hay un numero de que asciende a 24 animales por todo de hato 
lo cual hay necesidades de alimentación.  
En tiempo de inverso se le corta en pasto y se hace el pastoreo rotativo en los 
meses que se puede el tipo de pasto que utiliza es el pasto mombaza.     
5.13.1 Clasificación alimentación. 
Los alimentos se clasifican en las siguientes categorías: 
a) Forrajes 
b) Concentrados (alimentos para energía y proteína) 
c) Minerales y Vitaminas 
Esta es un modo conveniente para clasificar los alimentos, pero un poco arbitrario. 
La clasificación no es tan importante como saber cuáles alimentos son 
disponibles, su valor nutritivo y los factores que afectan su utilización en una 
ración. 
   
5.13.2 Forrajes.  
    
En general, los forrajes son las partes vegetativas de las plantas gramíneas o 
leguminosas que contienen una alta proporción de fibra (más de 30% de fibra 
neutro detergente). Son requeridos en la dieta en una forma física tosca 
(partículas de más de 1 o 2 mm. de longitud). 
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Usualmente los forrajes se producen en la finca. Pueden ser pastoreados 
directamente, o cosechados y preservados como ensilaje o heno. Según la etapa 
de lactancia, pueden contribuir desde casi 100% (en vacas no-lactantes) a no 
menos de 30% (en vacas en la primera parte de lactancia) de la materia seca en la 
ración. Las características generales de forrajes son los siguientes:  
a) Volumen:  El volumen limita cuanto puede comer la vaca. La ingestión de 
energía y la producción de leche pueden ser limitadas si hay demasiado 
forraje en la ración. Sin embargo, alimentos voluminosos son esenciales 
para estimular la ruminación y mantener la salud de la vaca. 
 
b) Alta Fibra y Baja Energía:  Forrajes pueden contener de 30 hasta 
90% de fibra (fibra neutro detergente). En general, el más alto en contenido 
de fibra, más bajo el contenido de energía del forraje. 
 
c) Contenido de proteína es variable:  Según la madurez, las 
leguminosas pueden tener 15 a 23% de proteína cruda, gramíneas 
contienen 8 a 18% proteína cruda (según el nivel de fertilización con 
nitrógeno) y los residuos de cosechas pueden tener solo 3 a 4% de proteína 
cruda (paja). 
d) Desde un punto de vista nutricional, los forrajes pueden variar entre 
alimentos muy buenos (pasto joven y suculento, leguminosas en su etapa 
vegetativa) a muy pobre (pajas y ramoneos). 
5.13.3 Pastos y Leguminosas. 
  
Forrajes de alta calidad pueden constituir dos tercera partes de la materia seca en 
la ración de vacas, que comen 2.5 a 3% de su peso corporal como materia seca 
(ejemplo, una vaca de 600 kg. puede comer 15 a 18 kg. de materia seca en un 
forraje buena). Las vacas comen más de una leguminosa que un pasto en la 
misma etapa de madurez. Sin embargo, forrajes de buena calidad, alimentados en 
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raciones balanceadas, suministran mucho de la proteína y energía necesarias 
para la producción de leche. 
  
Las condiciones de suelos y clima típicamente determinan los tipos de forrajes 
más comunes en una región. Tanto pastos (Estrella, brome, bermuda, Angleton y 
Trábala) y leguminosas (alfalfa, trébol, lespedeza) son ampliamente conocidos 
alrededor del mundo. Los pastos necesiten fertilizantes nitrogenados y 
condiciones adecuadas de humedad para crecer bien. Sin embargo, las 
leguminosas son más resistentes a la sequía y pueden agregar 200kg de 
nitrógeno /año/hectárea al suelo porque conviven asociados con bacteria que 
pueden convertir nitrógeno del aire a fertilizante nitrogenado. 
El valor nutritivo de forrajes es altamente influido por la etapa de crecimiento 
cuando son cosechados o pastoreados. El crecimiento puede ser dividido en tres 
etapas sucesivas:  
 Etapa vegetativa, 
 Etapa de floración, 
 Etapa de formación de semillas. 
Usualmente, el valor nutritivo de un forraje es más alto durante el crecimiento 
vegetativo y más bajo en la etapa de formación de semillas. Con la avanza de 
madurez, la concentración de proteína, energía, calcio, fósforo y materia seca 
digestible en la planta se reducen mientras la concentración de fibra aumenta. 
Mientras aumenta la fibra, aumenta el contenido de lignina, así haciendo los 
carbohidratos menos disponibles a los microbios del rumen. Como resultado, el 
valor energético del forraje se reduce. 
   
Así, cuando los forrajes son producidos con el propósito de alimentar ganado, 
deben ser cosechados o pastoreados en una etapa joven. El maíz y el sorgo, 
cosechados para ensilaje son dos excepciones, porque a pesar que el valor 
nutritivo de las partes vegetativas de la planta (tallo y hojas), en la formación de 
semillas una cantidad alta de almidón digestible acumula en los granos. 
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El rendimiento máximo de materia seca digestible de una cosecha forrajera se 
obtiene: 
 En la etapa de bota durante la primera parte de madurez en el caso de 
gramíneas. 
 En la etapa de medio a madura para leguminosas. 
 Antes de que los granos son completamente identificados en el caso de 
maíz y sorgo. 
Hay poco que se puede hacer para prevenir la pérdida de valor nutritivo de un 
forraje con la avanza de su madurez. Por cada día de atraso de la cosecha 
después del momento óptimo de madurez, la producción lechera potencial de las 
vacas que come el forraje será penalizada. Sin embargo, hay varias estrategias 
que son disponibles para mantener la disponibilidad de forrajes con buen valor 
nutritivo:  
1) Desarrollar una estrategia de pastoreo que corresponde al número de animales 
en los potreros y la tasa de crecimiento del pasto. 
2) Sembrar una mezcla de pastos y leguminosas que tiene tasas diferentes de 
crecimiento y madurez durante la estación. 
3) Cosechar en una etapa temprana de madurez y preservar como heno o 
ensilaje. 
4) Alimentar los forrajes de menor calidad a las vacas secas o las vacas en las 
últimas etapas de lactancia y los forrajes buenos a las vacas iniciando su 
lactancia. 
5.13.4 Residuos de cosechas y subproductos agroindustriales de baja 
calidad nutritiva: 
   
Los residuos son las partes de las plantas que se quedan en el campo después de 
cosechar el cultivo principal (por ejemplo panca de maíz, paja de cereales, bagazo 
de caña de azúcar, heno de maní). Los residuos pueden ser pastoreados, 
procesados como un alimento seco, o convertidos a ensilaje. Algunas 
características generales de la mayoría de residuos son los siguientes: 
 Son un alimento barato y voluminoso 
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 Son alto en fibra indigestible debido a su contenido alto de lignina. 
Tratamientos químicos pueden mejorar su valor nutritivo. 
 Bajo en proteína cruda. 
 Requieren suplementación adecuada especialmente con proteína y 
minerales 
 Requieren estar picados cuando son cosechados o antes de alimentar. 
 Pueden ser incluidos en las raciones de vacas no-lactantes que tienen 
demandas menores para energía. 
5.13.5 Concentrados.  
No hay una buena definición de concentrados, pero puede ser 
descri to por  sus caracter ísticas como al imentos y sus efectos en 
las funciones del  rumen. Usualmente "concentrado" refiere a:  
  Al imentos que son bajos en fibra y al tos en energía  
  Concentrados pueden ser  al to o bajo en proteína.  Los granos 
de cereales contienen <12% proteína cruda, pero las har inas 
de semi l las oleaginosas (soy,  algodón, maní)  l lamados 
al imentos proteicos pueden contener hasta >50% de proteína 
cruda. 
  Los concentrados tienen al ta palatabi l idad y usualmente son 
comidos rápidamente.  En contraste a forra jes,  los 
concentrados tienen bajo volumen por  unidad de peso (al ta 
gravedad específica) . 
  En contraste a forra jes,  los concentrados no estimulen la 
ruminación. 
  Los concentrados usualmente fermentan más rápidamente que 
forra jes en el  rumen. Aumentan la acidez ( reducen el  pH) del  
rumen que puede inter feri r  con la fermentación normal  de 
f ibra. 
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  Cuando concentrado forma más de 60 -70% de la ración puede 
provocar problemas de salud.  
  Las vacas lecheras de al to potencial  para producción lechera 
también t ienen al tos requerimientos para energía y proteína. 
Considerando que las vacas pueden comer solo cier ta 
cant idad cada día,  los forra jes solos no pueden suministrar  la 
cant idad requerida de energía y proteína. El  propósi to de 
agregar concentrados a la ración de la vaca lechera es de 
proveer una fuente de energía y proteína para suplementar 
los for ra jes y cumpl i r con los requisi tos del  animal .  Así  los 
concentrados son al imentos importantes que permi ten 
formular  dietas que maximizan la producción lechera. 
Generalmente,  la máxima cant idad de concentrados que una 
vaca puede recibir  cada día no debe sob re pasar 12 a 14 kg.  
5.13.6 Ejemplos de alimentos concentrados. 
  Granos de cereales  (cebada, granos de maíz,  granos de 
sorgo, arroz,  t r igo)  son al imentos de al ta energía para las 
vacas lecheras,  pero son bajos en proteína.  Granos de 
cereales aplastados o ag rietados son fuentes excelentes de 
carbohidratos fermentables (almidón) que aumenta la 
concentración de energía en la d ieta.  Sin embargo, 
demasiado grano de cereales en la dieta (más de 10 a 12 
kg. /vaca/día)  reduce la mast icación, la función del  rumen y 
reduce el  porcentaje de grasa en la leche.  
  Los var ios tratamientos industriales de granos de cereales 
producen numerosos subproductos que tienen valores 
nutri t i vos extremadamente variados:  
  Har ina de gluten de maíz  está producido en el  mol ino de 
almidón de maíz.  Es una fuente excelente de proteína (40 a 
60%) y energía.  Los salvados de granos de cereales (arroz y 
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t r igo) agregan fibra a la dieta y cont ienen de 14 a 17% de 
proteína.  El  salvado de t r igo es una fuente buena de fósforo y 
funciona como laxat iva. Las cascaras de algunas granos de 
cereales (cebada, avena, t r igo)  cont iene solo 3 a 4% de 
proteína y 85 a 90% de fibra al tamente indigestible.  
  Subproductos de cervecería y dest i ler ía  con granos de 
cereales son buenas fuentes de carbohidratos y proteína 
lentamente digestivas (20 a 30%).  Rebrotes de mal ta  ( los 
racimos de la cebada germinando) tienen un sabor amargo y 
usualmente se mezclan con otros al imentos.  
  Racimos y tuberoso  (zanahorias,  casaba, remolacha, papas y 
nabos)  son buenas fuentes de carbohidratos fác i lmente 
fermentables (energía)  pero bajas en proteína (menor de 
10%).  
  Subproductos de la industria azucarera  (melaza, remolacha 
azucarera)  usualmente son al tos en fibra fáci lmente digestiva 
( remolacha) o azucares senci l los (melaza)  que los hacen 
al imentos palatal ) .  
  Cier tas plantas acumulan l ípidos en sus semi l las (semi l las 
o leaginosas) .  Muchas de estas crecen en el  t rópico y 
subtrópico (soy, maní,  a lgodón) pero algunos son producidos 
en los países templados (l inaza, canola, gi rasol) .  Las semi l las 
o leaginosas enteras pueden servir  como al imentos de al ta 
energía pero usualmente cont ienen sustancias.  Más 
frecuentemente las harinas de semi l las oleaginosas, 
producidas como subproducto de la extracción del  acei te y 
que contienen 30-50% de proteína son usados como al imentos 
proteicos para las vacas.  
  Semi l las de leguminosas  (habas, garbanzos) contienen 
sustancias anti -nutricionales,  pero después de procesamiento 
adecuado son una buena fuente de energía y proteína.  
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  Proteínas de origen animal  (harina de carne o hueso, harina 
de plumas o pescado) usualmente son resistente a la 
degradación en el  rumen y pueden servir  como buenas 
fuentes de fósforo y calcio.  Deben ser  mane jados con cuidado 
para evi tar  r iesgos de t ransferencia de infecciones. El  suero 
de leche resul tando de  procesamiento contiene al ta cantidad 
de lactosa (azúcar) más proteína y minerales.  Sin embargo 
estas nutr ientes pueden ser muy di luidos si  no se seca el  
suero. 
5.14 Minerales y vitaminas.  
  Los minerales y vi taminas son de gran importancia en la nutrición . 
Las deficiencias pueden resul tar  en pérdidas económicas grandes. 
En las vacas lactantes,  los macro minerales de pr incipal  
importancia son cloro de sodio (NaCl) ,  calcio (Ca),  fósforo (P) , y a 
veces magnesio (Mg) y azufre (S).  La f iebre de leche en los 
pr imeros días de lactancia se debe a un desequi l ibrio de 
metabol ismo de calc io,  y e l  fósforo es esencial  para mantener 
buena fer ti l idad en el  hato.   
Casi todos los a l imentos,  con excepción de urea y grasa, contienen 
al  mínimo cant idades l imi tadas de minerales . Debido a que las 
leguminosas contienen más calc io que gramíneas, las raciones 
basadas en leguminosas requieren menos suplementación con 
calcio.  La melaza es r ica en calcio y subproductos de origen animal  
son buenas fuentes de calc io y fósforo.  El  cloro d e sodio es el  solo 
mineral  que se puede ofrecer  por  acceso l ibre (en bloques) .  La 
suplementación mineral  de la dieta de la vaca lechera es 
usualmente entre 0 y 150 g/vaca/día. Una mezcla de minerales que 
cont iene calcio,  fósforo o ambos (por  e jemplo di  cal cio fosfato) 
puede ser  requerido según los ingredientes de la ración.  Los 
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forra jes verdes usualmente contienen bajos niveles de fósforo 
re lativo a las necesidades de la vaca. Sin embargo, ensi la je de 
maíz  cont iene poco calcio y fósforo y requiere suplement ación con 
ambos minerales.  
Los micros minerales son requeridos in cantidades muy pequeñas y 
usualmente son incluidos como un premezclado en el  concentrado.  
Las vi taminas A, D y E son de consideración con la vi tamina A más 
probablemente deficiente en un inv ierno largo o una sequía 
prolongada. Los microbios del  rumen sintet izan vi taminas del 
complejo B, C y K y normalmente no hay que suplementar  estas 
vi taminas. 
5.15 Silo. 
Un silo (del griego σιρός - siros, "hoyo o agujero para conservar grano") es una 
construcción diseñada para almacenar grano y otros materiales a granel; son parte 
integrante del ciclo de acopio de la agricultura. 
Es un depósito o construcción donde se almacena o se guarda granos pastos o 
forrajes picados con el fin de producir la fermentación anaeróbica de la masa 
forrajera. 
Hace parte indispensable en un hato lechero y de carne donde la ganadería es 
una actividad que tiene planes para el futuro. Si se dispone de un silo para pastos 
y forrajes bien puede establecerse una lechería en tierras muy explotadas o 
estériles. 
En el pie de monte llanero como en otras zonas del país tenemos largos periodos 
de verano o sequía que agotan los pastos. Hay también inviernos tan crudos y de 
muchos meses que inundan las zonas donde el ganado se alimenta directamente 
de la pradera. Para contrarrestar estos problemas muy críticos por cierto se deben 
utilizar los silos. 
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5.15.1Tipos de silos en ganadería. 
 
SILO TRINCHERA: Se construye bajo el nivel del suelo y pueden presentar 
pérdidas adicionales por filtración de humedad, también se les denomina silos de 
foso o pozo y silos de zanja, como su nombre lo indica es una trinchera, porque se 
abre en el suelo un hueco largo no muy profundo con paredes inclinadas afuera y 
lisas. Se pueden localizar en terrenos de relieve inclinado, ojala cerca al establo y 
no muy lejos de los lotes del pasto que se quiere ensilar, en terrenos arenosos y 
pedregosos no son aconsejables. 
 
SILOS BUNKER: Son aquellos que se construyen sobre el nivel del suelo, cuyas 
paredes y piso pueden ser de concreto o cualquier material de la región. También 
se les llama silos horizontales. 
 
SILOS DE MONTON: Son aquellos que no tienen paredes, se les llama también 
silo de pila, en esta clase de silo se amontona el forraje picado y se tapa. Es un 
silo muy económico pero presenta altos porcentajes de pérdidas.  
Los silos horizontales (bunker y montón) deben construirse en sitios de piso firme, 
incluir en sus costos la adquisición de un plástico calibre 7 u 8 para proteger la 
masa forrajera del contacto con el suelo, aire, sol y agua, y además protegerlos de 
la entrada de animales.  
 
SILOS DE BOLSA: Se les conoce también como micro silos es el que 
actualmente se está ocupando en el Rancho AA, presenta pérdidas reducidas y 
facilitan las labores de alimentación, almacenamiento y transporte; pueden 
utilizarse bolsas con capacidad para 50 o 60 kg., el calibre del plástico de estas 
bolsas debe ser de 7 u 8. Es una práctica muy utilizada para el pequeño productor, 
especialmente para lecherías donde son pocas las áreas sembradas en pastos y 
existan bancos de proteína. 
Para proteger la bolsa es necesario introducir esta en bolsas de polipropileno 
(empaques de abonos y concentrados). 
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 5.15.2 Ensilaje. 
El ensilaje es un método de conservación de forrajes en el cual se utilizan forrajes 
y/o subproductos agroindustriales con alto contenido de humedad (60-70%).Este 
método consiste en la compactación del forraje o subproducto, expulsión del aire y 
fermentación en un medio anaeróbico, que permite el desarrollo de bacterias que 
acidifican el forraje. 
El ensilaje, es un alimento que resulta de la fermentación anaeróbica de un 
material vegetal húmedo mediante la formación de ácido láctico, para suplementar 
al ganado durante períodos de sequía, garantizando la alimentación de los 
animales durante todo el año. 
5.16 Maquina de ordeño mecanizada. 
 
Otra importante solución de esta reingeniería que se realizara son los  procesos 
mecanizados para reducir costos de mano de obra a la larga y mayor eficacia del 
tiempo. 
La máquina de ordeño es un aparato que permite realizar el ordeño mecánico de 
los animales de ganadería lechera. 
El elemento principal de estas máquinas es la copa de ordeño que se aplica al 
pezón e imita la succión ejercida por la cría. Las pulsaciones de la copa de 
ordeño, secuencia regularmente las fases de succión y masaje por medio de un 
pulsador. Una máquina de ordeño, al encontrarse en contacto directo con el 
animal, debe estar regulada de forma muy precisa para evitar cualquier lesión y 
que no pueda causar la aparición de mastitis. La limpieza y desinfección de todas 
las partes de la máquina es fundamental para evitar enfermedades. 
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5.16.1 Diagrama de máquina de ordeno. 
 
5.16.2 Partes funcionales de la máquina de ordeño. 
1.- Bomba de vacío: Es la que genera el vacío en la máquina, debemos recordar 
en este punto que en el ordeño la leche fluye de una zona de mayor presión a una 
zona de menor presión. 
2.- Tanque de distribución: Es un dispositivo en donde el vacío se acumula, 
generalmente lo encontramos por debajo de la bomba de vacío, y muchas veces 
se le conoce como trampa o reserva de vacío. Su función es la de mantener un 
nivel de vacío más o menos constante, es el que tiende a equilibrar cuando hay 
fluctuaciones de vacío.  
 
3.- Línea de vacío de leche: Es la línea a la que se conecta las mangueras de 
leche sea que esta vaya a un balde o a una línea que llevará la leche al tanque de 
recepción. 
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4.- Manómetro: es el artefacto que va en la línea de pulsadores, y que indica el 
nivel de vacío del sistema, debemos recordar que es sólo indicador aproximado 
del nivel real de vacío. 
 
 
6.- Regulador: Es un dispositivo calibrado que se encarga de la admisión de aire 
hacia el sistema, es el encargado de equilibrar con presión positiva, para que el 
sistema no se mantenga en presión negativa constante, si no fuera por el 
regulador no habría las alternancias entre presión positiva y negativa, para un 
correcto funcionamiento de una máquina de ordeño.  
 
7.- Los pulsadores: Son dispositivos que también admiten aire hacia el sistema, 
necesarios en las diferentes fases del ordeño, es el encargado de admisión de aire 
para la fase de descanso de las pezoneras. Además son indicadores del ritmo que 
lleva la maquina durante el ordeño. Los pulsadores pueden ser eléctricos o 
neumáticos, siendo mejores los primeros.  
 
8.- Recipiente o tanque de recepción de leche: Dispositivo en donde se recibe la 
leche cuando esta fluye en un sistema cerrado de línea de leche, está sujeto a las 
variaciones de vacío. Las salas que trabajan con balde o porongos, evidentemente 
carecen de este dispositivo, en sí los baldes hacen de tanque de recepción.  
 
9.- Trampa sanitaria: Dispositivo de desfogue para el tanque de recepción.  
 
10.- Unidades de ordeño: Son las que se colocan a los pezones para la correcta 
extracción de la leche  
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Es importante comprender que existen muchas razones que sugieren cambios en 
un sistema de ordeño, como:  
a) Mejorar el rendimiento del ordeño (velocidad / ordeño completo).  
b) Mejorar el control de mastitis y la calidad de la leche. 
c) Reducir el consumo de energía. 
d) Reducir el desgaste de piezas en la bomba de vacío. 
e) Mejorar el rendimiento del lavado. 
f) Razones estéticas o de presentación. 
5.17 Control estadístico de la producción. 
 
Como en cualquier empresa o entidad siempre hay un control estadístico de la 
producción y en esta investigación es un tema que nos enfocamos como uno de 
los principales problemas de este trabajo monográfico. 
El trabajo se lleva a cabo en cuadernos y no se tiene no se tiene un buen control 
de la producción y los animales por eso se detectó esta falla. 
Aquí hay que manejar no solo los datos estadísticos de la producción sino también 
el de los animales como por ejemplo el control de los animales en producción su 
ciclo lactante, control de preñes, animales recién nacidos etc. 
Mediante esta reingeniería planteamos una serie de medidas que nos permiten 
usar criterios objetivos para distinguir variaciones de fondo de eventos de 
importancia Casi toda su potencia está en la capacidad de monitorizar el centro 
del proceso. 
Se diseñaron diagramas para mostrar más fácilmente el uso práctico de esta 
herramienta (ver anexo 9.4 Formatos de control estadístico). 
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CAPITULO VI. Resultados. 
6.1 Detectar debilidades en nuestros flujos de producción. 
Se diagnosticaron debilidades en los procesos de producción tanto en la higiene   
personal, higiene en los animales, higiene en el corral que está encargado de la 
producción y las instalaciones no apropiadas también se establece el programa de 
vacunación para prevención de enfermedades a los animales, esta investigación 
se enfocó en los datos que no se lleva control y en la parte estadística. 
6.2 Analizar rigurosamente los procesos de producción lácteos. 
Aumentar y mantener altas tasas de producción de leche son temas de vital 
importancia para la supervivencia del rancho. 
Cuando se trata de mejorar la producción de leche, se debe trabajar hacia la 
creación de un entorno que sea lo más limpio, saludable y libre de estrés para el 
ganado, como sea posible.  
 La alimentación será uno de los factores fundamentales en la mejora de la 
producción lechera. De esta forma, cabe destacar que los minerales tienen un 
papel clave en la nutrición de las vacas, ya que se requieren en la síntesis 
biológica de nutrientes esenciales. Los minerales indispensables en la 
alimentación de una vaca lechera serán: calcio, fósforo, hierro, cobalto, 
manganeso, cobre, zinc, yodo y selenio.  Asimismo, se recomienda alimentar a las 
vacas con más proteína si se aumenta el horario de ordeño. Los forrajes serán 
una de las principales fuentes de proteínas para las vacas lecheras; aunque cabe 
destacar que solo pueden comer determinada cantidad diaria. Por ello, pueden 
agregarse concentrados a la ración de forraje para complementar el aporte 
enérgico y mejorar la producción de leche. Normalmente, la máxima cantidad de 
concentrados que una vaca puede recibir cada día no debe exceder los 12 o 14 
kg. 
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6.3 Mejorar las prácticas en cuanto al aseo y manejos de los animales. 
Como se ha hablado anteriormente las prácticas de aseo o higiene tienen que 
cambiar drásticamente para mejorar y alcanzar  un mejor nivel de higiene en el 
rubro bovino con estas prácticas. 
6.4 Educar y concientizar a las personas que estén involucradas que 
laboran en el Rancho AA. 
Se ha hablado de educar a las personas involucradas en este proyecto ganadero y 
a conocer que es de suma importancia que los animales y sus cuidos está también 
la incorporación de la máquina de ordeño la cual se debe de implementar normas 
de usos y un programa de estudio para las personas que estarán vinculadas con 
el objeto. 
6.5 Mejorar el control estadístico mediante los procedimientos que se 
llevan a cabo en proceso de esta reingeniería. 
El control estadístico se llevó a cabo y se sugiere como parte de esta investigación  
un segundo rediseño con una aplicación orientada a automatización de los 
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CAPITULO VII. Recomendaciones. 
7.0 Descripción. 
Se han establecido unas series de recomendaciones para este proceso de 
reingeniería entre las cuales fueron específicas en lo que concierna a la higiene  
(personal, animal, corral, vacuna, vitaminas, alimentación) y el control estadístico 
que está mal utilizado.  
En este rediseño se  incorporó una serie de mejoras a los procesos del Rancho 
AA que ayudaran a obtener una mejor calidad de producto, servicio y cuido de 
animales en el área láctea. 
Como parte de una segundo rediseño se plantea automatización de los procesos 
computarizados en el control estadístico haciendo énfasis en los datos que no se 
tomaron en cuenta en esta reingeniería. Por lo cual se establecerá una base de 
datos relacionada en SQL con los sus respectivas tablas vinculadas y una interfaz 
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CAPITULO VIII. Conclusión. 
En  esta reingeniería se está mejorando las prácticas de higiene y aseo de los 
útiles en el personal  que se debe de equipar  de forma adecuada con gorros, 
guantes, overol y botas para la prevención de enfermedades y el lugar donde se 
llevan a cabo los procesos (corral), también se debe de llevar el lavado de la 
máquina de ordeño todos los días para su mejor uso. 
 En  la investigación se abordó los datos estadísticos para que se efectué un mejor 
control de los animales y su producción y así alcanzar una optimización de los 
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CAPITULO IX. Anexos. 
9.1. Silo aéreo. 
  
9.1.1 Silo de bunker. 
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LIMPIEZA DE LA 
MAQUINA 




Aseo del personal y 
lavado de la maquina 
TRASLADO A ACOPIO 
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9.2 Raza de ganado utilizada ½ media sangre. 
 
9.3 Esquema del corral. 
 
9.4 Formatos de control estadístico. 
REPORTE TRASLADO DE VACAS 
 
         
         
         FECHA RECIBIDO 
TRASLADO:_______________ CONTROL TECNICO:____________________________ 
 
         
  
UBICACION RECEPTORA 
    
  
EMPRESA VAQUERIA SISTEMA PES 
    
  
      
    
         
         
ARETE 
FECHA PARTO UBICACION ANTERIOR 
 D M A EMPRESA VAQUERIA S.P PROVINCIA 
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ALTAS AL PESAJE DE LECHE 
 
                   
                    







_ TOTAL ALTAS:__________ 
       
        
  
           













O   OBSERVACIO
N 





                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                    
                    SUMA CONTROL= CL+D+M+NL+TOT+% 
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CAPTACION DE GENEALOGIAS 
 
         
HOJA: 
_____/_______ 
             EMP:_______________________________
_ VAQ:________________________ TOTAL GENEA:___________ 
   
             






NACIMIENTO IA PESO FECHA 
ARETE RAZA D M A PADRE CONTROL REGISTRO ARETE RAZA KGS D M 
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
             SUMA CONTROL= RAZA+D+M+A+COD.PADRE 
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HISTORIAL DE LECHE 
 
             
  
FECHA CODIGO HEMBRA 
     
  
D M A   IA ARETE 
     
  
              
    
             
  
LITROS LECHE 
    
LITROS LECHE 
 




D ACUMULADO OBSERVACIONES 
 1         
  
16         
 2         
  
17         
 3         
  
18         
 4         
  
19         
 5         
  
20         
 6         
  
21         
 7         
  
22         
 8         
  
23         
 9         
  
24         
 10         
  
25         
 11         
  
26         
 12         
  
27         
 13         
  
28         
 14         
  
29         
 15         
  
30         
 
       
31         
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CONTROL DE VACUNAS  
 
         
  
FECHA NACIMIENTO CODIO ARETE 
  
  
D M A IA - 
  
  
          
  
         FECHA APLICACION PESO ID  DESCRIPCION DOSIS OBSERVACIONES 
 D M A KGS VACUNA APLICADA   
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CONTROL DE DESPARASITANTES 
         
  
FECHA NACIMIENTO CODIO ARETE 
  
  
D M A IA - 
  
  
          
  
         FECHA APLICACION PESO ID  DESCRIPCION DOSIS OBSERVACIONES 
 D M A KGS DESPARASITANTE APLICADA   
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